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Der Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kunst hat mit 
Erlaß vom 28. Februar 1983 den nachstehenden Organisationsplan 
für den Fachbereich Architektur genehmigt. 
Der o.a. Genehmigungserlaß des Wissenschaftsministers beinhaltet 
gegenüber der vom Fachbereichsrat Architektur und vom Senat vor-
geschlagenen Gliederung Änderungen. Diesen Maßgaben des Ministers 
hatte der Senat der Technischen Universität Braunschweig in seiner 
letzten Sitzung im Wintersemester 1982/83, am. 16. Februar 1983, 
zugestimmt. Zu Beginn des Sommersemesters 1983 wird der Organi-
sationsplan für den Fachbereich Architektur bekanntgemacht. Er 
tritt gemäß§ 159 Abs. 1 NHG am 1. Oktober 1983 in Kraft. 
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Gliederung 
des 
Fachbereichs für.Architektur ab 1. Oktober 1983 
Institut für Baugestaltung 
mit den Professorenstellen 
für Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten A 
für Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten B 
Institut für Gebäudelehre 
mit den Professorenstellen 
für Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten C 
für Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfens 
Institut für Baukonstruktionen und Tragwerksplanung 
mit den Professorenstellen 
für Baukonstruktionen und Industriebau 
für Baukonstruktionen 
für Hochbaustatik 
Institut für Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
mit der Professorenstelle 
für Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
Institut 
mit 
für 
für 
für 
für Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung 
den Professorenstellen 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung 
Städtebauliche Planung · 
Garten- und Landschaftsgestaltung 
Institut für Elementares Formen 
mit der Professorenstelle 
für Elementares Formen 
Institut für Technischen Ausbau 
mit der Professorenstelle 
für Technischen Ausbau 
Institut für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
mit der Professorenstelle 
für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
Institut für Bau- und Kunstgeschichte 
mit den Professorenstellen 
für Baugeschichte 
für Architektur- und Stadtbaugeschichte 
für Kunstgeschichte (2 Prof.-Stellen). 
